【実践論文】ピアノグループレッスンにおける学生Aの変容過程 ―保育者養成課程での実践を通して― by 小栗 祐子 et al.





































































































































































































○対象者：T 大学短期大学部 1 年生 3 名（ピアノ初学者
2名と経験者 1名）と教員(筆者) 
○実施日時：平成 29 年 5月 25 日、6月 1日,8 日,15 日, 
22 日（全 5回、各 45分） 



































後の【場面 2】、さらに約 3 分半後の【場面 3】である。
そして、以下の視点で分析をしていく。 



















































































【場面 3・さらに約 3分半後】 































 また、A が 1 拍目に重みのかかった弾き方で試し弾き
を繰り返す時、43T が「（楽譜の 2拍目と 3拍目を指しな
がら）これとこれをどういう風に弾く？」と投げかける
と、44A は「軽く」と答えた。この時、弾いていた直後














































































































































































































28A ♪(左手をやや弾ませて両手で弾く。) 【場面 2】 














































資料１：〔場面 2までの様子〕 資料 2：〔場面 3までの様子〕 
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ピアノグループレッスンにおける学生 A の変容過程 
 
 
The Process of Transformation of the Student A 
in a piano group lesson 
：Through the analysis of a practice in Nursery 
Teachers Training Course 
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